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Tämä tilastotiedotus sisältää ennakkotietoja 21-22.9.1975 Tasavallan 
presidentin 4.6.1975 antaman avoimen kirjeen ja käskyn perusteella 
toimeen pannuista kansanedustajain vaaleista» Tarkistetut tilastot 
julkaistaan huhti-toukokuussa 1976.
Äänioikeus
Äänioikeutettuja olivat lainvoimaisiin vaaliluetteloihin merkityt 
henkilöt.
a) Äänestysalueiden vaaliluetteloihin otettiin 1.1.1974 Suomessa henki­
kirjoitetut Suomen kansalaiset,jotka ennen vaalivuoden alkua olivat täyt­
täneet 18 vuotta ja jotka eivät olleet erityisestä syystä äänioikeudettomia. 
Heidän äänestyspaikkanaa oli henkikirjoituskunta. Heitä oli 3 435 843 ja 
heistä äänesti 2 743 550.
h) Äänioikeutettuja olivat myös ne ennen vaalivuoden alkua 18 vuotta täyt­
täneet Suomen kansalaiset, jotka olivat tai olivat olleet Suomessa 
väestökirjoihin merkittyjä. Heidät otettiin vaalipiirin vaaliluetteloon 
siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa kunnassa heistä eli viimeksi tehty 
merkintöjä väestökirjoihin. Heitä oli 305 927 ja heistä äänesti 21 598
Vaalipiirin vaaliluetteloon otettujen antamat ennakkoäänet vaalipiireit­
täin on esitetty taulussa 3, jos ne ovat jääneet vaalipiiriin. Jos vaali­
piirissä ennakkoäänestänyttä henkilöä ei löydetty vaalipiirin vaaliluette­
losta, on eamakkoäänestysasiakirjät saatettu lähettää edelleen kuntaan, 
jonka äänestysalueiden vaaliluetteloon henkilö on oletettu merkityksi. Täl­
laisista ennakkoäänistä ei ole tietoja tässä tilastotiedotuksessa.
Ehdokkaat
Ehdokkaita asettivat oikeusministeriössä pidettävän puoluerekisteriin mer­
kittyjen puolueiden ohella Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä Äländsk 
samling r.f (2 ehdokasta) ja Helsingin kaupungin vaalipiirissä yksi va­
litsijayhdistys (1 ehdokas). Puolueiden asettama ehdokasmäärä oli 1 343.
Puolueet
Puolueet on esitetty tauluissa suuruusjärjestyksessä kokonaisäänimäärän 
mukaan. Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia lyhenteitä:
- SDP - Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
- SK LL — Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
- KOK — Kansallinen Kokoomus
- KESK - Keskustapuolue
- RKP - Svenska Folkpartiet i Finland
- LKP —  Liberaalinen Kansanpuolue
- SMP - Suomen Maaseudun Puolue
- SKL - Suomen Kristillinen Liitto
- SKYP — Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue
- SPK - Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue
- SYP - Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestö
- ST? - Sosialistinen Työväenpuolue
Keski-ikä on laskettu vuosina vaaliajankohtana 21.9.1975
40, Texten
Denna statistiska rapport innehâller förhandsuppgifter om riksdagsmanna- 
valet verkBtällt 2 1-2 2.9 . 1 9 7 5 P& basen av ett av republikens president 
4.6.1975 givet öppet brev och päbund. Den reviderade Statistiken publiceras 
i april-maj 1 9 7 6.
Rösträtt
Röstberättigade var personer, som upptagna i vallängder, som vunnit laga 
kraft.
a) I röstningsomrädenas vallängder upptogs den 1.1.1974 i Finland mantals- 
skrivna finska medborgare, som före valârets ingäng fyllt 18 är och som inte ‘ 
av nägon särskild anledning saknade rösträtt. Deras röstriingsplats var 
mantalsskrivningskommunen. Deras antal uppgick tili 3 435 843 och 2 743 550 
av dem röstade.
b) Röstberättigade var även de före valârets ingäng 18 är fyllda finska 
medborgare, som var eller hade varit antecknade i befolkningsböcker i Finland. 
De upptogs i vallängden för den valkrets, i vars kommun anteckningar senast
gjorts om dan i befolkningsbok. Deras antal uppgiok tili 305 927 och 21 598 
av dem röstade.-
I valkretsens vallängd upptagna personers förhandsröster anges enligt 
valkrets i tabell 3, om de kvarblivit i valkretsen. Om den person som 
förhandsröBtat i valkretsen inte âterfunnits i valkretsens vallängd, har 
förhandsröstningsdokumenten mähända vidarebefordrats tili den kommun, i 
vars röstningsomrädes vallängd personen antas vara antecknad. Uppgifter 
om dylika förhandsröster ing&r inte i denna statistiska rapport.
Kandidat er
Kandidater uppställdes förutom av de partier som antecknats i partiregistret 
vid justitieministeriet, även av Äländsk samling r.f. i landskapet Älands 
valkrets (2 kandidater) och en valmansförening i Helsingfors stads valkrets 
(1 kandidat). Antalet kandidater som uppställts av partierna uppgick tili 
1 343.
Partierna
Partierna har angivits i storleksordning i tabellema enligt det totala 













Finlands Socialdemokratiska Parti 
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk 
Nationelia Samlingspartiet 
Centerpartiet





Finlands Konstitutionelia Folkparti •
Privatföretagamas Partiorganisation i Finland
Socialistiska Arb et arpart i et
Den genomsnittliga äldern har räknats i är vid valtidpunkten 21.9.1975
KUVIO VAALILIITOT JA NIIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT
FIGUR VALFÖRBUND OCH RÖSTER DE EBHÄLLIT
1) Helsingin kaupungin vaalipiiri — Helsingfors stads valkrets
2)_ Uudenmaan läänin vaalipiiri - Nylands läns valkrets
3) Turun läänin eteläinen vaalipiiri — Ä"bo läns södra valkrets
64) Turun läänin pohjoinen vaalipiiri “ Iho läns norra valkrets
( AZJ°/o)
5 )Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet illands valkrets
6) Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri — Tavastehus läns södra valkrets
(  - 6 .  S~' o )
I 7
7) Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri - Tavastehus läns norra valkrets
J
I
8) Kyinen läänin vaalipiiri - Kymmene läns valkrets




810) Pohjois-Karjalan läänin vaalipiiri - Norra Karelens läns valkrets
11) Kuopion läänin vaalipiiri — Kuopio läns valkrets
12) Keski-Suomen läänin vaalipiiri - Mellersta Pinlands läns valkrets
914) Oulun läänin vaalipiiri — Uleäborgs läns valkrets
15) Lapin läänin vaalipiiri - Lapplands läns valkrets
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TAULU KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ PUOLUEITTAIN JA VAALIPIIREITTÄIN
TABELL 1,1 ANI AL RIKSDAQSHANNAKANBIDATER EPTEB PARTI OCH VALKRETS
Yhteensä Puolueet ja ryhmät - Partiar och grupper
Inalles -
SDP SKDL KOK KESK SKP LKP SMP SKL SKTP SPK SYP STP MuutCvriga
Koko maa - Hela rikot .......... 1 347 224 209 179 151 40 63 167 53 93 107 31 29 1
Miehiä - Män ......... 1 021 168 155 130 1 1 2 34 39 135 44 70 84 27 22 1
Maisia - Kvinnor........ 326 56 54 49 39 6 24 32 9 23 23 4 7 -
Helsingin kaupungin — Helsingfors 
stads .......... . 148 21 19 1 1 6 7 15 15 3 21 21 6 2 1
Miehiä - Man ........... 97 13 11 7 3 5 10 12 2 12 16 4 , 1 1
Naisia - Kvinnor ....... 51 6 8 4 3 2 5 3 1 9 5 2 1
Uudenmaan läänin - Nylands läns .. 144 24 22 22 5 11 6 18 2 2 24 6 2
Miehiä - Män ........... 10 7 20 14 16 4 9 3 13 1 1 19 5 2
Naisia - Kvinnor ....... 37 4 8 6 1 2 3 5 1 1 5 1 -
Turun 1. eteläisen - Aho läns eödra. 96 16 15 14 10 3 3 9 2 16 . 6 1 1
Miehiä - Män......... 77 14 13 11 8 2 2 7 2 13 3 1 1
Naisia - Kvinnor ....... 19 2 2 3 2 1 1 2 - 3 3 - -
Turun 1. pohjoisen - Aho läns norra. 75 14 13 10 13 1 12 2 2 5 2 1
Miehiä - Män...... . 59 10 10 8 12 - - 9 2 1 4 2 1
Naisia - Kvinnor ....... 16 4 3 2 1 1 3 - 1 1 - -
Ahvenanmaan maakunnan - Landskapet 
Älands .................. . 2 2
Miehiä - Män ......... 2 e. — 2 m
Naisia - Kvinnor ....... •’ - - - - — - - - - - - -
Hämeeni, eteläisen- Tavastehus
läns eödra........ ......... 75 15 14 12 10 - 4 9 3 4 4 2 1
Miehiä - Män ......... 53 1 1 1 1 7 6 - 3 6 2 1 3 2 1
Naisia - Kvinnor ....... 22 4 3 5 4 - 1 3 1 - 1 - -
Hämeen 1. pohjoisen _ Tavastehus
läns norra .............. . 84 H 13 10 14 - 14 6 2 2 6 2 1
Miehiä - Män........ . 56 10 8 8 9 - 7 4 2 2 4 2 «.
Naisia — Kvinnor ....... 28 4 5 2 5 7 2 - - 2 - 1
Kymen läänin - Kymmene läns ..... 90 15 14 12 11 1 3 9 15 3 4 2 1
Miehiä - Män........ . 71 11 11 8 9 1 3 7 12 3 3 2 1
Naisia - Kvinnor ......; 19 4 3 4 2 - 2 3 - 1 - -
Mikkelin läänin - S:t Miehelä läns 89 14 11 11 11 3 12 14 3 5 2 3
Miehiä - Män ......... 68 10 8 8 8 - 1 11 11 3 4 2 2
Moisia - Kvinnor ....... 21 4 3 3 3 2 1 3 - 1 - 1
Pöhjois-Karjalan läänin - Norra
Karelena läns ................ 84 14 13 14 9 - 3 12 2 14 - 2 1
Miehiä - Män ......... 63 11 10 9 6 - 2 10 2 11 •e 1 1
Naisia - Kvinnor..... 21 3 3 5 3 1 2 - 3 - 1 -
Kuopion läänin - Kuopio läns ..... 78 14 13 12 12 1 14 1 2 8 1
Miehiä - Män ......... 60 10 10 9 7 . - 1 11 1 2 8 - 1
Naisia - Kvinnor ....... 18 4 3 3 5 - 3 “ - - - -
Keskl-Suomen läänin - Kellerst a- 
Pinlands läns.............. 84 14 14 8 12 2 9 2 4 3 2 14
Miehiä - Män ......... 62 11 10 5 8 - 2 7 2 2 3 2 10
Naisia - Kvinnor ..... 22 3 4 3 4 - 2 - 2 - - 4
Vaasan läänin — Vasa läns ....... 146 18 17 H 16 16 2 17 22 4 18 1 1
Miehiä - Män ........... 127 14 14 12 14 15 1 16 22 3 14 1 1
Naisia - Kvinnor ....... 19 4 3 2 2 1 1 1 - 1 ,4 - -
Oulun läänin - Uleäborgs läns .... 102 17 17 15 14 ’ 3 15 2 17 2
Miehiä - Män ........... 80 12 14 11 11 - 2 12 2 14 «• 2 -
Naisia - Kvinnor.... . 22 5 3 4 3 “ 1 3 - 3 - - -
Lapin läänin - Lapplands läns .... 70 14 14 14 8 3 10 1 2 3 1
Miehiä - Män ........... 59 11 11 11 7 - 2 10 1 2 3 1 -
Naisia - Kvinnor ....... 11 3 3 3 1 - • 1 - - - - - -a
t
-  11 -
TAULU KJUJSAHEDUL'fAJAHiDOKKAIDOi KESKI-IKÄ PUOLUEITTAIN JA VAALIPIIREtTTälH
TABELL 1,2 RIKSLAGiMANNAKAmHMTERS GENOMSHITTLIOA AlDER EFTER PARTI OCH VALKRETS
Yhtoensä Puolueet ja ryhmät -  Partisr och gnipper
SIP SK EL KOK KESK RKP LKP SKP SKL SCYP S K STP
Keko maa - Hela rikat ........... 47 42 41 44 43 46 41 43 46 47 49 45
Miehiä - Män...... . 46 41 41 44 43 45 39 48 46 48 48 44
46 44 39 45 45 48 45 49 40 44 46 51
Helsingin kaupungin - Helsingfors
46 41 40 43 33 44 45 46 46 49 -49 52
Miehiä - Hän...... .... 46 38 39 43 37 41 45 42 52 49 48 51
Heisiä - Kvinnor ....... 47 47 46 42 39 52 44 63 36 50 53 53
Uudenmaan läänin - Kylands läns ... 44 43 38 42 48 45 41 48 44 57 46 44
Miehiä - Hän .......... 44 43 38 41 47 46 41 47 39 60 44 44
Haista - Kvinnor ....... 45 42 38 44 52 40 41 50 49 54 42 44
Turun l„oteläisen -Aho läns södra .. 46 43 41 45 44 40 36 49 46 43 52 54
Miehiä - Män .......... 45 42 42 48 44 39 28 48 46 45 49 54
Haista - Kvinnor ........ 44 44 39 35 46 42 52 53 - 32 56
Turun 1. pohjoisen _ Aho läna norra.. 44 38 48 40 40 41 50 52 39 51 46
Miehiä - Män ........ . 46 39 49 38 40 - - 51 52 48 51 46
Kaisla - Kvinnor ........ 43 36 44 46 44 41 48 » 30 51 -
Ahvenanmaan maakunnan - Landskapet 
Alan da ............... . 58 58
Miehiä - Män....... . 58 - •> 58 _ •» —
Haista - Kvinnor ...... “ - - -- - - -
Hämeen 1. eteläisen — Tavastehus 
läns södra .... ....... 44 43 42 41 42 ' 43 53 33 62 51 50
Miehiä - Män....... . 44 42 41 41 45 - 50 53 31 62 49 go
Heisiä - Kvinnor ..... . 43 . 44 47 42 39 - 21 54 36 59
Hämeen 1. pohjoisen - Tavastehus
läns norra ............ . 42 41 39 44 41 «r. 42 48 45 35 44 34
Miehiä - Män .......... 42 42 44 43 42 -> 45 43 45 35 48 34
Haista — Kvinnor ........ 42 39 31 48 39 40 60 - 26 -
Kymen läänin - Kymmene läns ....... 42 42 34 47 45 46 37' 45 45 39 45 36
Miehiä - Män..... . 42 40 35 42 46 46 37 47 . 47 39 46 36
Haisia - Kvinnor ....... 42 48 33 49 41 - - 40 40 - 43 -
Mikkelin läänin - Sit Michels läns. 46 44 42 44 47 44 47 43 50 51 41
Miehiä - Män.... ..... • 45 43 40 44 48 - 37 46 44 50 55 41
Haisia — Kvinnor ........ 49 48 46 45 44 - 48 59 40 - 39 -
Pohjois-Karjalan läänin - Norra 
Karelans läns ..................... 45 41 40 43 40 40 45 38 45 52
Miehiä - !&n.......... 44 39 41 ■ 41 38 - 34 44 38 48 50
Haisia - Kvinnor ...... 46 49 36 49 44 - 52 51 - 35 - 55
Kuopion läänin - Kuopio läns ...... 45 41 41 42 46 _ ‘ 38 51 63 49 52
Miehiä - Män.... ..... 45 41 ' 42 42 43 - 38 52 63 49 52 -
Haisia - Kvinnor ........ 44 41 39 44 51 - 45 - “ *
Keski—Suomen läänin - Mellorsta- 
Finlands läns »...... ......... . 43 43 39 43 44 40 50 46 43 42 44
Miehiä - Män.... ..... 43 42 39 47 43 - 40 50 46 . 36 42 44
Haisia - Kvinnor ........ 44 47 39 35 45 - - 50 50 “ “
Vaasan läänin- Vasa läns ......... 46 43 40 45 40 42 46 48 51 47 44 40
Miehiä - Män ............ 44 41 39 45 40 41 36 50 51 46 42 40
Heisiä - Kvinnor ........ 47 50 44 49 43 56 56 26 51 49 -
Oulun läänin - ITleäborgs läns ..... 43 37 41 47 47 37 46 39 50 47
Miehiä - Män ............ 43 38 41 49 46 28 47 39 50 - . 47
Ratsia - Kvinnor.... . 46 36 44 46 52 . - t 55 42 - 49 - -
Lapin läänin - Lapplands läns ..... 46 39 38 43 47 •» 49 45 51 49 55 41
Miehiä — Min ............ 47 41 39 45 48 - 51 ' 45 51 49 55 41
Kaisla - Kvinnor ....... 38 30 34 37 45 - 45 - - -e - -
v¿
TAULU VALITTUJEN KANSANEDUSTAJIEN LUKlMÄKÄ PUOLUEITTA!K JA VAALIPIIREITTÄIN
1.3
TABO.L ANTAL VALDA RIKSDAG3MÄN EXTER PARTI OCH VALKRETS
Yhteensä Puolueet ja ryhmät - Partier och grupper
SDP 3UL KOK KESK RKP UCP SMP SKL SKYP SPK SYP STP Muutövriga
Koko maa — Hela rikat .............. 200 53 40 35 39 10 9 2 9 1 1
Miehiä - Hän .......... 154 41 31 26 32 8 5 2 7 1 1 - -
Naisia - Kvinnor ....... 46 13 9 9 7 2 4 • 2 ** “
Helsingin kaupungin - Helsingfors 
etada ...................... . 21 6 4 4 3 2 1 1
Miehiä - Man .......... 14 3 , 2 3 - 2 2 - 1 . - 1 - - -
Maisia - Kvinnor ........ 7 3 2 1 - 1 — • - - - - -
^uudenmaan läänin - Nylande läns ... 24 8 4 ■ 5 2 2 2 • 1 - — •m
Miehiä - Hän..... 17 6 4 3 1 2 1 - - - - - -
Naisia - Kvinnor ........ 7 2 - 2 1 - 1 - 1 * - - -
Turun 1. eteläisen - Äbo läns södra. 16 4 4 3 2 1 1 1 _
Miehiä - Hän.......... 13 3 3 3 2 1 - - 1 - - - -
'Naisia - Kvinnor ....... 3 1 1 - - 1 - - - - — -
Turun 1. pohjoisen - Äbo läns norra. 13 4 3 3 2 1 _ — — —
Miehiä - Hän .......... 8 3 2 2 1 - - - - - - - -
Naisia - Kvinnor ..... . 5 1 1 1 1 - 1 - - - - - “
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet
Älands.............. .......... 1 - • - 1 - - - - - • -
Miehiä - Man .......... 1 « - - - 1 - - - - - - -
Naisia - Kvinnor ....... - - - “ - - - - - “
Hameen 1. eteläisen — Tavastehus 1 
läns södra ...................... 15 5 3 4 2 1
Miehiä - Hän .......... 10 3 3 2 2 - - - - • - -
Naisia - Kvinnor ........ 5 2 “ 2 “ “ - “ 1 - - - -
Hämeen 1. pohjoisen _ Tavastehus 
läns norra ..................... 13 4 4 3 1 1
Miehiä - Hän...... . 9 2 2 3 1 - - 1 ■ - - - -
Naisia - Kvinnor ........ 4 2 2 - ' - - - — - • — —
Kymen läänin - Kymmene läns ......... 15 6 1 3 3 - i me 1 e» - - -
Miehiä - Hän .......... 13 5 1 2 3 - 1 - 1 - - - -
Naisia - Kvinnor ...... 2, 1 - 1 - - — - - - * - “
Mikkelin läänin - Sit Miehelä läns.. 9 3 1 2 3 — • — _ —
Miehiä - Män .......... 8 2 1 2 3 - - - - - - - -
Naisia — Kvinnor ........ 1 1 - - - - - - . - - - — • —
Pohjois-Karjalan läänin - Norra
Karel en s läns .......... ....... 8 3 1 1 2 — - - 1 - — „ - —
Miehiä — Män ......... . 6 3 1 - 1 - - - 1 - - - -
Naisia — Kvinnor ....... 2 “ - 1 1 - - - - - • -
Kuopion läänin - Kuopio läns ..... 11 2 3 1 4 « . « 1 - » - - -
Miehiä - Män .......... 9 2 2 1 3 - - 1 - » • — —
Naisia - Kvinnor ...... 2 - 1 “ 1 - - - - - — - -
ECeeki-Suomen läänin - Mellerota- 
Finlande ........................... 10 3 2 2 3
*
Miehiä - Man ........ 8 3 1 2 2 - « - - - - - -
Naisia - Kvinnor ......... 2 - 1 - 1 - ' - “ - - - - -
Vaasan läänin - Vasa läns .......... 18 3 2 2 5 3 1 1 1 _
Miehiä - Män .......... 15 3 2 1 4 2 1 - 1 - 1 - -
Naisia — Kvinnor ....... 3 - - 1 1 1 - - - ' - - - - -
Oulun läänin - Ulelborgs läns ..... 17 2 5 1 6 - 1 1 1 - «s -
Miehiä - Män .......... H 2 4 1 5 - - t 1 - - -
Naisia - Kvinnor ...... 3 - 1 - 1 - 1 - - - - , «
Lapin läänin — Lapplands lans ...... 9 1 3 1 4 - « - • • -
Miehiä — Män ............ 9 1 3 1 4 - « - - - - -
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TAULU VALITTUJEN KANSANEDUSTAJIEN KESCI-IiCÄ PUOLUEITTAIN JA VAALIPIIREITTÄIN
1»4 __ , ___
TABSiL VALUA RIKSDAGSMANS GESOKSNXTTLIOA AL DER EETUt PARTI OCH VALKRETS
Thteenaä Puolueet ja ryhmät - Partier och grupper
Inalies •
SDP SOL KOK KESK RKP LKP SMP ' SKL SKYP SPK syp STP
Muut
övriga
Koko maa - Hela rikot ........... 46 42 47 48 48 47 44 52 47 37 49 [T
Miehiä - Hän .......... 46 42 47 46 48 46 41 52 48 37 49 • - . *
Naisia - Kvinnor ....... 48 45 46 50 52 53 44 43 *“ *“ * " ** .
Helsingin kaupungin - Helsingfors 
atads ........................ . 47 39 54 42 46 42 59 49
Miehiä - Man ........ 47 37 55 41 ” - 44 42 - 59 ■- , 49 - - —
Naisia — Kvinnor ........ 47 41 52 45 - ■ 50 - - - - -
Uudenmaan läänin - Nylanda lana .... 44 45 41 46 56 41 36 49 • — _
Miehiä - Man. .......... 46 44 41 45 61 41 44 - - - - -
Naisia -  Kvinnor ........ 45 49 48 52 - 29 49 - - -
Turun 1« eteläisen _ Äbo lana södra . 44 39 47 39 59 27 52 48
Miehiä -  Män ......... .. 43 40 46 39 59 27 - - 43 - -  ' - -
Naisia — Kvinnor . . . . . . . . 47 39 51 - - - 52 ' “ - - “ - -
Turun l.pohjoisen _ Äbo läns norra. 46 45 49 50 46 _ 41 • _ ' —
Miehiä - Män ......... .. 50 48 50 54 49 - - - - - - •» . -
Naisia -  Kvinnor...... 42 37 48 42 44 - 41 «* - “ - - -
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet
¿lande ............. ............. 69 - - 69 - - - - - -
Miehiä - Män .......................... 69 - - - - 69 - - - - -
Naisia -  Kvinnor . . . . . . . . “ • - - - - - — - — - ■ ~ - «*
Hämeen i ,  eteläisen — Tavaetehus 
läns södra ..................... ............................... .. 44 49 49 46 38 36
Kiohiä “  Hän • • • • • » • • • » o * 45 46 49 46 38 - “  , - - - - - -
Naisia - Kvinnor ........ 46 55 - 46 - - — - 36 - - -
Hämeen 1 .  pohjoisen - Tavaatehus 
läns norra....... ....... .................... 49 43 47 48 52 54 _
Miehiä -  Män .......................... 51 49 54 48 52 - - - 54 - - -
Naisia -  Kvinnor............... 40 38 41 - - - - - - - - “
Kymen läänin — Kymmene läns . . . . . . . . 48 45 49 49 45 43. e. 55 - ' - -> -
Miehiä -  Män .............. . . . . . 47 43 49 44 45 - 43 - 55 ■- - - -
' Naisia -  Kvinnor................. 59 57 61 — “ - — • - —
1
Mikkelin läänin - S:t Michels läns . 47 40 52 44 52 — • - •
Miehiä - Män ......... 46 . 36 52 44 52 - - - - *» - - . -
Naisia - Kvinnor ..... . 49 49 “ - — — —. - - - _ “
Pohjois-Karjalan läänin - Norra
Karelens läns ................... 47 38 49 57 48 — — - 43 — — r —
Miehiä - Hän........... 44 38 49 - 45 - - — 43 - - -
Maisia - Kvinnor....... 55 “ 57 52 - - — — - - • - *
Kuopion läänin - Kuopio läns ........ 50 43 48 58 40 62 — . _ -
Miehiä - Män ............ 50 43 52 58 37 - - 62 - - - - -
Naisia - Kvinnor ........ 46 - 41 • 50 *— - - — “
Koski-Suomen läänin - Mellerata-
47 44 43 49 54 .
Miehiä - Män .......... 45 44 34. 49 51 - - * - - - - -
Naisia - Kvinnor ........ 56 - 52 - 60 - - ' * - - -
Vaasan läänin - Vasa läns ........ 44 44 46 50 45 53 36 44 37 e» •
Miehiä - Män ............ 43 44 46 46 45 51 36 44 37 «• - -
Naisia - Kvinnor ........ 52 - - 54 47 56 - • - • - e» *
Oulun läänin - UleÄborgs läns ...... 43 37 46 43 46 55 41 36 -
Miehiä - Män ............ 41 37 48 43 44 - - 41 36 - - - -
Naisia - Kvinnor..... 51 - 37 60 55 r «* - - —
Lapin läänin - Lapplands läns .... 42 39 36 46 48 - - -» er> - -
Miehiä - Män .......... 42 39 36 46 48 - • . - - - -
• Naisia - Kvinnor ........ • - - - - - - - - • . - -
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TABBLL I FINLAND ICKE MANTALSSKRIVNA RÖSTANDES FÖBHANDSRÖSTER ESTER VALERETS *'
























Koko maa — Hela rikot 
1. Helsingin kaupungin —
25 297 21 598 85.4 3 389 310
Helsingfors stads ........
2. Uudenmaan läänin -
3 311 2 937 88.7 342 32
Nyland« lana ...........
3. Turun läänin eteläisen —
1 980 1 236 62.4 744
kbo läns sädra ..................
4* Turun läänin pohjoisen -
972 858 88.3 88 26
¿ho läns norra ................
5* Ahvenanmaan maakunnan —
919 886 96.4 26 7
Landskapet ilands .......... .
6. Hämeen läänin eteläisen*-
109 88 80.7 17 4
Tavastehus läns södra ...........
7. Hämeen läänin pohjoisen -
1 134 708 62.4 414 12
Tavastehus läns norra ...... .
8. Kymen läänin -
973 793 8 1 .5 173 7
9« Mikkelin läänin —
828 757 91.4 33 38
Sst Miehelä läns .............
10. Pöhjois-Karjalan läänin -
330 290 87.9 37 3
Norra Karelens läns ...........
11. Kuopion läänin —
669- 334 49.9 335
Kuopio läns......................
12. Keski—Suomen läänin—
323 271 83.9 25 27
__ Mellersta Finlanda läns .........
13* Vaasan läänin —
1 4O8 1 343 95.4 40 25
Vasa läns .......................
14» Oulun läänin —
4 077 3 705 90.9 286 86
UleAborgs läns .....o..........
15» Lapin läänin -
4 248 3 422 80.6 796 30
Lapplands läns 
1) Ks. 8.3 - Se 8.4
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